




















Fabrication of 3-D microstructures using 
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 本論文は、新たなウエハレベルの 3 次元マイクロ構造体の作製方法と、そ
のマイクロ流体素子への応用を述べたものである。化学・生化学へのマイク





















 第２章「３次元構造体形成の要素技術」では、新しく開発した 3 次元微細
加工技術の主要材料である、高アスペクト比構造体形成用ネガ型フォトレジ
スト： SU-8 のプロセス条件と構造形成上の特性を明らかにしている。次章






た SU-8 による数μｍ寸法のマイクロ構造体形成が可能となった。  





































ング状 Au シード層”の利用により、従来実現できなかった 3 次元の金属マ
イクロメッシュ構造を作製することに成功している。  






















の 促進 を 利 用す る マ イク ロ ミ キサ の 効 率化 が Ｃ ＦＤ (Computat iona l  F lu id  
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